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Rapport interimaire 
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Rapporteur: M. LEFEBVRE 
i 
Par lettre en date du 9 mars 1968, le President du Conseil des Communautes :europeennes a demande !'avis du Par-
lement Europeen sur la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un re-
glement portant organisation commune des marches pour certains produits enu~eres a !'annexe 11 du traite. 
' , I 
Le Parlement Europee n a renvoye cette proposition a la Commission de ['agriculture, le 12 mars 1968, pour examen 
au fond et a la Commission des relations exterieures pour avis. 
La Commissi~n de ['agriculture a, le 2 avril 1968, designe M. Lefebvre comme rapporteur. Elle a examine cette 
proposition de reglement lors des reunions des 25 avri l et 8 mai 1968. 
Au cours de ce tte demiere reunion, la Commission de ['agriculture a adopte a l'unanimite la proposition de resolu-
tion suivante. Elle a charge son rapporteur de presenter oralement ['expose des motifs. 
Etaient presents: M. Boscary-Monsservin, President, M. Lefebvre. rapporteur, MM. Bading, Berthoin (suppliant 
M. Blondelle), Brouwer, Droscher (suppliant M. Vals), Dulin, Dupont, Klinlr.er, Kriedemann, Melle Lulling et M. 
Maulr.. 
La Commission des relations economiques extirieures s'est reserve d'emettre son avis a l'occasiondurapport 
definitif de la Commission saisie au fond. 
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La commission de !'agriculture soumet au vote du Parlement europeen la proposi-
tion de resolution suivante : 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
sur !'organisation commune des marches pour certains produits enumeres a 
l'annexe 11 du traite 
LE PARLEMENT EUROPEEN, 
- vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(1); . 
1. rappelle que selon les termes memes des articles 38 a 40 du traite de la 
CEE, les produits agricoles doivent faire l'objet d'une organisation commune de 
marche; 
2. estime neanmoins que l'examen de la proposition deposee par la Commission 
des Communautes europeennes au sujet de certains produits enumeres a !'annexe 
11 doit etre ajourne jusqu 'a !'adoption des reglements portant organisation commu-
ne des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers et dans le secteur 
de la viande bovine; 
3. exprime des aujourd'hui certaines reticences a l'egard de la proposition de 
reglement, notamment en ce qui concerne les consequences qui pourraient resulter 
de sa mise en vigueur au regard de certains produits; 
4. attend de la Commission des Communautes europeennes un complement d'in-
formation au suj et d d ces consequences possibles et des precisions quant a la no-
tion de « prix normal» incluse dans la proposition de reglement; 
5. se reserve de donner, a !'occasion d'une session ulterieure, son avis sur la 
proposition de reglement; 
6. charge son President de transmettre la presente resolution au Conseil et a la 
Commission des Communautes Europeennes . 
(1) J.O. n° C 44 du 9 mai 1968, page 16 . 
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